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Wieland Silberschneider (Doutor UFMG)
O artigo apresenta o conceito de materialidade do estado formulado 
por Poulantzas e propõe sua redefinição considerando que tal 
materialidade se realiza a partir da movimentação de parcela da renda 
gerada realizada por parte do Estado por meio do arranjo institucional 
orçamentário. Na sequência, mostra como este arranjo atua no modo e 
sentido de acumulação de riquezas, bem como no embate de interesses 
que a impulsiona.
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